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Abstract 
 
This research aimed to determine the influnce of personal selling on customer’s buying decision 
at Lombok Merah, Food Library Mall Ciputra Jakarta. Research methods applied were 
descriptive research and causality methods. Statistical analyzes of the data used in this study is 
simple linear regression analysis and coefficient of determination. Based on satistical 
calculation using SPSS 20 for Windows, the result is 40.7%, variable customer’s  buying 
decision will be influenced by personal selling, while the remaining 59.3% is cause by other 
variables that are not addressed in this study. The conclusion of this study is the influence of 
personal selling on customer’s buying decision at Lombok Merah Food Library Mall Ciputra 
Jakarta has a positive and significant result.  
 




































Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh personal selling terhadap keputusan 
pembelian konsumen di Lombok Merah, Food Library Mall Ciputra Jakarta. Dalam penelitian 
ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dan kausalitas. Analisis statistik data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis sederhana regresi linier dan koefisien 
determinasi. Berdasarkan perhitungan statistik dengan menggunakan program SPSS 20 for 
Windows, bahwa 40.7% varibel keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh personal 
selling. Sedangkan sisanya 59.3% variabel keputusan pembelian konsumen akan dipengaruhi 
oleh varibel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan dari 
penelitian ini adalah pengaruh personal selling terhadap keputusan pembelian konsumen di 
Lombok Merah, Food library Mall Ciputra Jakarta mempunyai hubungan yang positif dan 
signifikan.  
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